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Существующие теоретические концепции взаимосвя-
зи стратегии долгосрочного развития белорусской эко-
номики и финансового сектора недостаточно разработа-
ны. Финансовый сектор и реальная экономика не рассма-
триваются как единый комплекс, в котором финансовый 
сектор играет важную роль. Результатом политики того, 
что динамика краткосрочных макроэкономических по-
казателей приоритетна по сравнению с долгосрочными 
целями, является слабая связь между показателями объ-
ема и эффективности финансовой системы государства 
и показателями экономического роста.
Тип финансовой системы, который сложился в 1990-е 
годы в странах с трансформируемой экономикой, опре-
делялся двумя факторами: моделью приватизации и 
степенью концентрации банковской системы. Несмотря 
на то, что в большинстве этих стран была проведена бы-
страя  широкомасштабная приватизация, невозможно 
было сформировать финансовую систему, основанную на 
рынке ценных бумаг, поскольку банковские системы ока-
зались высококонцентрированными [1, 2]. Большинство 
экономистов отмечают, что для стран с формирующим-
ся рынком больше подходит финансовая система, осно-
ванная на банках, а не на фондовом рынке, и что именно 
такой тип системы сформировался в большинстве стран 
Центральной и Восточной Европы и СНГ. Финансовую 
систему Беларуси, например, можно охарактеризовать 
как полностью банковскую.
Важным аспектом анализа является выработка пред-
ставлений о влиянии масштаба и структуры финансо-
вой системы на экономическое развитие, которое мож-
но составить на базе индикаторов финансовой глубины. 
Данные показатели являются относительными величи-
нами, демонстрирующими удельный вес того или иного 
структурного элемента относительно ВВП или финансо-
вого индикатора. Некоторые из данных показателей для 
Беларуси представлены в таблице.
Анализируя белорусский финансовый сектор с по-
зиции характеристик финансовой системы, можно от-
метить, что уровень финансового посредничества в 
Беларуси является довольно низким, а доступ к финан-
сированию остается ограниченным. В данном случае 
развитие финансового сектора и его влияние на эконо-
мический рост может быть оценено исключительно по-
казателями развития банковской системы.
Динамика развития институтов финансового посред-
ничества в странах с формирующимся рынком, в том 
числе и в Беларуси, показывает, что основными являют-
ся проблемы, связанные с несовершенством основопо-
лагающих институтов рыночной экономики. C другой 
стороны, недостаточное развитие финансового сектора 
является преградой на пути качественного развития ры-
ночных институтов. Складывается парадокс: пока основ-
ные институты рыночной экономики, а также финансо-
вый сектор не сформируются в полной мере, невозможно 
говорить о серьезной интеграции этих стран в мировую 
экономику и финансовую систему. С другой стороны, с 
позиции мирового экономического развития, эти страны 
могут сыграть существенную роль для самой мировой 
экономики в плане стратегического развития.
Исходя из вышеизложенного, экономическая полити-
ка Беларуси должна быть направлена на ускорение инте-
грационных процессов, в том числе как на глобальном, 
так и региональном уровнях, например, в рамках евра-
зийского пространства и СНГ. С этой точки зрения, роль 
финансового сектора не оценена по достоинству. В со-
временном мире система финансового посредничества, 
которая превратилась в самостоятельную часть реаль-
ной экономики, сама по себе может стать провайдером 
качественного развития институтов регулирования ры-
ночной экономики и, в свою очередь, международной и 
региональной интеграции.
Таким образом, в современных условиях экономиче-
ского развития важно рассматривать финансовую систе-
му страны в качестве инструмента динамичных измене-
ний национальной и мировой экономики, а не только как 
средство ее обслуживания.
 
 
Таблица – Показатели финансового развития Беларуси
Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Активы банков, млрд.руб.,  
% к ВВП
11926,3 16346,8 23195,7 34217,0 51164,1 73043,1 98347,1 182000,3 287051,1
23,9 25,1 29,3 35,2 39,4 53,1 59,8 61,2 54,4
Банковский капитал, млрд. руб.,  
% к активам
2250,9 3165,3 4156,8 5504,8 7227,7 12663,4 14533,7 20075,9 43249,5
18,9 19,4  17,9  16,1  14,1 17,3  14,8 11,0 15,1
Кредиты банков экономике, млрд. руб., 
% к ВВП
 7101,2 10474,0 15366,5 23775,1 35981,6 54202,2 73215,1 116259,9 171102,8
 14,2 16,1 19,4  24,5  27,7 39,4 44,5 39,1 32,4
Денежная масса М2, млрд. руб., 
% к ВВП
4181,0 6564,6 10308,0 12999,4 18506,4 17817,5 22901,7 33008,8 55389,9
8,4 10,1 13,0 13,4 14,3 13,0 13,9 11,1 10,5
Справочно: ВВП, млрд. руб. 49992 65067 79267 97165 129791 137442 164476 297158 527385
Источник: составлено по данным Национального банка Республики Беларусь
